





















It is dotted with many springs on Musasino terrace spreading in the west of Tokyo. There springs and 
grandwater system are a part of water circulation. In this research, four springs and surrounding wells of 
Musashino terrace were investigated. In order to clarify those charge mechanisms and an outflow mechanism, 
the relation of discharge, water quality, and groundwater run off system was researched. Also, Verify the 
recharge effect of stormwater infiltration inlet 
 



















































図 1 井戸及び湧水の所在地 
３． 流出特性 
次に過去 5 年間の 4 湧水の流量の経時変化を示したグ
ラフを図 2 として以下に示す. 
 
 














本研究では,9 月から 10 月の大雨が降ることによる流量









図 3 4 湧水の硝酸濃度の推移 
 
 
次に A 湧水の流量と周辺井戸の地下水位の関係を図 4,
観測井戸計 19 か所の年間の井戸水位と降水量の関係を






図 4 A湧水流量と地下水位の関係 
 
 
図 5 小金井市の地下水位と降水量の変化 
 
 
















それを図 7 に示す.図 7 より累積降雨期間を長くするに



















デルでは流量変動の再現が困難だった. N 湧水も 1 つの
タンクモデルによる再現は困難であり低水期,高水期に
合わせたタンクモデルが必要である. これにより S,N 湧
水は高水期, 低水期によって集水面積の変化が推定され
た. 
   







図 8 A湧水の実測値と計算値 
 
 
図 9 T湧水の実測値と計算値 
 
 
図 10 S 湧水の実測値と計算値 
 
 












る浸透面積は 92.5～100 m^2 と仮定すると,雨水浸透桝
による増加した浸透面積は 1.46～1.58km^2 となる. 
都市化による農作地の減少（1.02km^2）よりも浸透桝に
よる浸透面積の増加（1.46～1.58km^2）が大きいため,市










ある．各湧水は年平均流量を 1990 年から 2000 年は前期，
















図 13 最適降雨期間における相関係数の経年変化 
 
６． 結論 
湧水群の流量は,1 月から 8 月にはある程度の降水量が
あっても変化が少なく 9 月から 12 月にかけては降雨に
対応して急激に流量が増加する.これは4年間に共通した
年間変化である. しかし A,T 湧水では流量が少なく年間
を通して変化が小さいことや,N 湧水の減水期間では降
雨量が少ない時にも流出に小さなピークがみられること
など,小流域帯においてもそれぞれの湧水で変化はさま
ざまであった. 
MatrixFlowと Preferential Flowに考慮し,タンクモデルに
よる流出解析を行ったが,S,N においてピーク時からの逓
減期における再現が出来ず,S,N において低水期から高水
期にかけての集水範囲の増減があることが推定された. 
湧水の長期流動解析によって,雨水浸透桝の涵養効果を
検証した.都市化により浸透域が減少したにもかかわら
ず有効降雨に対する流量の増加がみられるなど涵養効果
を示唆するデータがみられた. 
しかし,湧水流量に対しては地形地質条件や上水路など
降水量以外の複雑な要因が関係する.これらを踏まえた
より多数地点での井戸及び土中水分計測による正確な集
水範囲の特定が今後の課題である. 
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小金井環境市民会議ホームページ 
http://koganei-kankyo.org/index.htm 
気象庁 過去の気象データ検索 
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 
 
 
 
 
 
